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1.Introduction
InmypreviousanalysisoftheEnglishandJapanesemotionverbsCOMEandGO,in
whichItookacognitive-linguisticperspective,IlearnedthatJapanesespeakersusualytake
thespeaker・sviewpoint.InJapanese,whenthemotionoftheverbisdirectedtowardthe
speaker・slocationasthegoal,theverbCOME (kuru)isused,andwhenthemotionis
directedawayfrom thespeaker・slocation,theverbGO(iku)isused.Thespeakerisalways
inthedeicticcenter.InEnglish,ontheotherhand,aspeakeroftenshiftshis/herviewpoint
relativetothelocationofthehearer,takingthisviewpointperhapsbecauseofempathyfor
theobjectofspeech.
Theidea,then,occurredtomethatJapanesespeakers・construalmightsomehowaffect
theirusageoftheEnglishverbsCOMEandGOproducedbyJapaneselearners.Accordingly,
IdecidedtoexaminetheJapanesesub-corpusoftheInternationalCorpusofLearnerEnglish
(ICLE),which containsargumentativewritingsby Japaneseuniversity students,tosee
whetherJapaneselearnersareaffectedbytheirsubjectiveconstrualintheiruseofthese
verbs.Forcomparison,IdecidedtouseanativeEnglishspeakers・corpuscaledLOCNESS,
ortheLouvainCorpusofNativeEnglishSpeakers.Bothcorporawerecolectedbythe
CenterofEnglish CorpusLinguistics(CECL)attheCatholicUniversity ofLouvain in
Belgium.
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Abstract
Inthisstudy,IanalyzeJapaneseuniversitystudents・useoftheEnglishmotionverbs
COME and GO,found in argumentative writings in the Japanese sub-corpus ofthe
InternationalCorpusofLearnerEnglish(ICLE),andcomparethem tonativeEnglishspeakers・
useoftheseverbsfoundinthecorpus,LouvainCorpusofNativeEnglishSpeakers(LOCNESS).
InmypreviousresearchontheEnglishandJapaneseusageoftheseverbs,takingacognitive-
linguisticperspective(2011),Ifound thatJapanesespeakersusualy takethespeaker・s
viewpoint,andconcludedthattheytendtoprefersubjectiveconstrual.Inthecurrentstudy,
analyzing Japaneselearners・reallanguagein acorpus,IexploretendenciesofJapanese
learners・production oftheseEnglish verbsand investigatewhetherJapanesesubjective
construalaffectstheusageoftheseverbs.
2.LiteratureReview
2.1 Subjective/objectiveconstrual
Construalisoneofthebasicconceptsin cognitivelinguistics.Langackerdefines
construalas・ourmanifestabilitytoconceiveandportraythesamesituationinalternate
ways・(2008:43).A particularsituationcanbe・construed・indifferentways.Forexample,
inFigure1,thecontentsofaglassofwatercanbedescribedasbeinghalffulorhalf
empty.Thedescriptionsmaydifferaccordingtothespeaker・sexpectation.
TheAmericanlinguistBenjaminLeeWhorfpointedoutthateachlanguagehas・fashions
ofspeaking・(1956).Inthisregard,Japanesespeakerstendtoprefersubjectiveconstrual,
whileEnglishspeakerstendtopreferobjectiveconstrual.
WhenEnglishspeakersaretold,・Dinnerisready,・theywouldtendtoanswer,・I・m
coming.・Japanesespeakers,ontheotherhand,wouldprobablyreply,・Imaikimasu・which
literalymeans・Nowgoing・inEnglish.Thespeaker,takingthesubject・sviewpoint,chooses
theverbiku(go)becausethemotionisdirectedawayfrom thespeaker・slocation.English
speakersusetheverbcome,shiftingtheirviewpointtothatofthehearer.Inaddition,itis
interestingtonoteherethatJapanesespeakersusualyomitthesubjectI.
OnthebasisofLangacker・sassertionaboutsubjectiveandobjectiveconstrual(1990,1991),
Ikegami(2008)expandstheargumentthatexplainshow Japanesespeakersusesubjective
construalandEnglishspeakersuseobjectiveconstrual.Inviewingascene,Ikegamisuggests
thatJapanesespeakerstendtotransferthemselvesintotheevent,whichIkegamicals・self
projection.・Theymergethemselvesintotheobjectintheevent.Asaresult,theyexperience
theeventandcannotseethemselves,andthus,arenotencoded.Englishspeakers,onthe
otherhand,tendtoplacethemselvesoutsideoftheevent,whichIkegamicals・selfsplit・
(Langackercalsthis・displacement・).Asaresult,thespeakerinsidetheeventbecomesan
objectifiedself,andthespeakeroutsidetheeventviewsthewholeevent,includingthesplit
self,objectively.Thus,thespeakerisencoded.
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Figure1.A GlassofWater
2.2 TheEnglishandJapaneseusageofCOMEandGO
Inmypreviousresearch(Takano,2011),Iexploredhow differencesbetweenEnglishand
JapaneseconstrualaffecttherespectiveusageofthemotionverbsCOMEandGOinboth
languages.COMEandGOareknownasdeicticverbs.Theusageoftheseverbsisdependent
onthespeechsituationandalsodiffersbetweenEnglishandJapanesespeakers.Thisis
becauseEnglishandJapanesespeakerssometimesconstruethesameeventindifferentways,
aswasdiscussedintheprevioussection.
AsRaddenandDirven(2007)mentions,themotionverbsCOMEandGOinherentlyadopt
thespeaker・sviewpointanddesignatethemotiontowardorawayfromthespeaker,respectively.
(Figure2)
InEnglish,aspeakeroftenshiftshis/herviewpointtothatofthehearer,takingthis
viewpointperhapsbecauseofempathyforthesubject.InEnglish,onemightsay,・I・lcome
toyou,・whichassumesthehearer・sviewpoint,placingtheheareratthedeicticcenter.
(Figure3)
InJapanese,however,speakersusualytakethespeaker・sviewpoint,saying,・Watashi
haanatanotokoroniiku,・whichliteralymeans・I・lgotoyou.・(Figure4)
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Figure2.COMEandGO1
Figure3.EnglishUseoftheVerbCOME1
Figure4.JapaneseUseoftheVerbGO1
3.Method
3.1 Datausedinthisstudy
IusedtheJapanesesub-corpusoftheICLEandthenativeEnglishspeaker・scorpus
LOCNESSforcomparison.ICLEisacorpusofwritingbyhigherintermediatetoadvanced
learnersofEnglish.TheCECLattheCatholicUniversityofLouvaininBelgium colected
thedatafrom whichICLE isderived.Itssecondversioncontains3.7milionwordsof
English asaForeign Language(EFL)writing from learners,representing 16different
mothertonguebackgrounds.TheJapanesesub-corpus,ICLE-J,contributedbytwenty-one
universities,comprises366argumentativeessaysforatotalnumberof198,241words.The
CECL colected theinformation for LOCNESS from American and British university
studentstoserveasacomparativecorpustoICLE.
Inadditiontoanalyzingargumentativeessaysfrom theICLE-JandLOCNESS,Iused
anothergroupofessays,whichcontainsalmostthesamequantityofargumentativeessays
astheICLE-J;however,they weredisqualified becauseofthestudents・low levelof
performance.Ilabeledtheseessays,whichcontain90,352words,・Lowgroup.・Ilabeledthe
essaysintheICLE-J,whichcontains101,748words,・Advancedgroup.・FortheNative
groupofEnglish speakers,IchoseaunitmadeupofAmerican argumentativeessays
writtenbyAmericanuniversitystudentsfrom LOCNESS,totaling149,574words.Table1
showsthetotalnumberofwordsineachgroup.
3.2 Proceduresforanalysis
Asthefirststep,IextractedinstancesoftheuseofCOMEandGOineachgroupof
essaysusingWordsmithTools,whichislexicalanalysissoftwareforfindingwordpatterns.
Table2showsapartofthesampleddata.
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Table1.TotalNumberofWords
Lowgroup 90,352
Advancedgroup 101,748
Nativegroup 149,574
Table2.WordsmithTools:Concordance2
N Concordance
1 intheworld.Nowmanypeople go toUniversity.WhydoIat
2 aminationwasthatIwantedto go toTokyoandWasedahadap
3 makemanyfriends.Manypeople go totheuniversity.Iwasv
4 KoshienStadium,・soKusedto go tothebalparkandwatche
5 joinsomeclubactivities,to go shopping,andsoforth.I
ThewordsCOMEandGOwrittenincapitallettersrepresentthe・lemma,・whichisthe
basicform ofawordasitisshownatthebeginningofadictionaryentry.Forexample,
GOincapitallettersincludesthesimplepresentgo,thepastwent,thepastparticiplegone,
andtheprogressivegoing.Table3showsthenumberoftimesthesewordswereusedineach
groupofessays.
Asthesecondstep,tofocusonlyoninstancesofCOMEandGOthatexpressmotion,
Ideletedotherinstances,suchasphrasalverbsandidiomsthatexpressothertypesof
action.Table4showsinstancesofphraseconstructionsthatwereexcludedfrom thedata.
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Table3.NumberofCOMEandGO
Group COME GO
Low 125 390
Advanced 144 249
Native 179 282
N Concordance
152 tantforJapanesestudents!It goes withoutsayingthatelem
153 diisDagwoodfswife.Whenhe goes tohisofficeinthemor
154 anstudents.InJapan,achild goes toschoolatanaverage
155 save.And,moneycomes,money goes soapart-timejobisne
156 inkthisisaninventionwhich goes overthedimention.Huma
166 cidedtoapply.Afterwork,he went onlineandstudied.With
167 ,humandidnotnoticeit,and went towaragainandagain.
168 20,in1969,captainArmstrong went tothemoonandstoodon
169 veschoolrules.HighschoolI went tohadstrictrules.So
170 peakEnglishverywel.WhenI went tosomecountriesofAsi
193 showsthatthebirthratehas gone down.Moreover,therate
194 ofaintatanelectroshockand gone, whencarriedoutforsi
195 permission.From nowon,Iam going toexplainthereasons
196 enturies.Evenmemoriesofwar going backtothetimeswhen
197 owthereason;heisscaredof going outside.Ibelievethat
198 agohehasbeenveryaverseto going forwalks.Iknowther
199 ksstrong,buthedoesn'tlike going forwalks.Hecametom
Table4.InstancesofPhraseConstructionsExcludedfrom theData
Phrasalverbs
comeacross tomeetorfindsomeoneorsomethingbychance
gowith tobeincludedaspartofsomething
Idioms
whenitcomestosth relatingtoaparticularsubject
cometodosth tobegintohaveafeelingoropinion
begoingto ― ―
Copularverbs
cometrue ―
goblind ―
Afterperformingdeletingoperationsintheprogram,Iwasleftwithonlyinstancesof
COMEandGOthatexpressmotion,asshowninTable5.
Intheaboveinstances,IcheckedtheratioofinstancesofCOMEandGO expressing
motion.Then,Ianalyzedthem intermsoftwoaspects:first,whethertheagentofmotion
isconcreteorabstract,andsecond,whattypeofmotionisexpressedineachinstance.
4.ResultsandDiscussion
4.1 RatioofCOMEandGOexpressingmotion
Figure5showstheratioineachgroupbetweenspeakers・useofCOME toexpress
motionandotheractions.TheNativegrouphasthehighestusageoftheformer;however,
thepercentagesarenotnoticeablydifferent.Figure6showstheratiobetweentheuseofGO
toexpressmotionandotheractionsineachgroup.Inbothgroups,Japaneselearners・ratios
aremorethan70percentinfavoroftheuseofverbstoexpressmotion,whichismuch
higherthanthatoftheNativegroup.Theseratiosaremuchhigherthantheratiosofthe
useofCOME toexpressmotioninthesamegroups,whicharesplitevenlyaround50
percent.Ontheotherhand,thepercentageoftheuseofGOtoexpressmotionintheNative
groupisonly40percent,whichismuchlowerthanthatofCOMEtoexpressmotioninthe
samegroup.From thiscomparison,wecansaythatJapaneselearnerstendtouseGOfor
expressingmotionmorethanCOME,whilethereverseistrueforNativespeakers.
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Table5.NumberofWordsExpressingMotion
Group COME GO
Low 66 281
Advanced 71 185
Native 108 115
Figure5.RatiobetweenSpeakers・UseofCOME
toExpressMotionandOtherActions
4.2 Agentofmotion:concreteorabstract
Table6showstheresultsofananalysisofwhethertheagentofmotionisconcreteor
abstractin each instanceoftheuseofCOME.Figure7showsthesepercentages.In
Japaneselearners・groups,thepercentagesofuseofconcreteagentsofmotionaremuch
higherthanthoseofabstractagents,whereasintheNativegrouptheratioisthesame.
Table7showstheresultsoftheanalysisofwhetherineachinstanceoftheuseofGO
theagentofmotionisconcreteorabstract.Figure8showsthatinalmostalinstances,
Japaneselearnersinbothgroupsusetheconcreteagentaswelasasignificantnumberof
Nativespeakers.
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Table6.InstancesofCOME:Useofconcreteandabstractagentsofmotion
Group
Concreteagent Abstract
agent
Total
Animate Inanimate
Low 44 2 20 66
Advanced 52 6 13 71
Native 42 12 54 108
Figure7.InstancesofCOME:Percentageof
concreteandabstractagents
Figure6.RatiobetweenSpeakers・UseofGO
toExpressMotionandOtherActions
Table8showstheresultsoftheanalysisofwhetherthemotionisconcreteorabstract
ininstancesoftheuseofGO.Itshouldbenotedthateventhoughtheagentisconcrete,the
motion can beabstract,asin thefolowing:Physicians,nurses,and othersareoften
witnessestodeath.Peoplewhogointothesefieldsmusthavehadtodealwiththisissue.
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Table7.InstancesofGO:Useofconcreteandabstractagentsofmotion
Group
Concreteagent Abstract
agent
Total
Animate Inanimate
Low 270 9 2 281
Advanced 178 3 4 185
Native 89 11 15 115
Figure8.InstancesofGO:Percentageof
concreteandabstractagents
Table8.InstancesofGO:Useofconcreteandabstractmotions
Group
Concrete
motion
Abstract
motion
Total
Low 269 12 281
Advanced 166 19 185
Native 73 42 115
Figure9.InstancesofGO:Percentageof
concreteandabstractmotions
Figure9showsthatthemajorityofJapaneselearnersexpressconcretemotionwiththe
motionverbGO.Ontheotherhand,theNativespeakers・groupusesconcreteandabstract
motionsinaratioofabout60to40percent.From thesecomparisons,wecouldsaythat
Japaneselearnerstendtoexpressconcretemotionsthathaveconcreteagentsusingthe
motionverbsCOMEandGO.ThistendencyappliesparticularlytoinstancesofGO.
4.3 Typeofmotion
Inthesecondanalysis,Iexaminedthetypeofmotionusedineachinstanceoftheuse
oftheverbsCOMEandGO.IfirstdividedusageoftheverbCOMEintothreetypes:Type
A representsthemotionofsomeoneorsomethingmovingtowardthespeaker,ascanbe
seenin・Thegirlcametome.・Thistypetakesthespeaker・sviewpoint,andthespeakeris
thedeicticcenter.TypeBrepresentsthemotionofsomeoneorsomethingmovingtoward
someoneorsomething,asin・Twoyoungmalesjustcameintohisstore.・Someoneor
somethingatthegoalisthedeicticcenterinthistype.TypeCrepresentsthemotionofthe
speakermovingtowardsomethingorsomeone,asin・Icannotcometothecomputerroom.・
Inthistypeofmotion,thespeakershiftstheirviewpointtothatsomeoneorsomethingas
thegoal.Table9showsthetypeofmotionexpressedintheuseoftheverbCOME.
Figure10showsthedistributionofthethreetypesofmotionfoundineachgroup.In
theLow group,mostinstancesarespeaker-centered.IntheAdvancedgroup,ontheother
hand,theratioofTypeA,isalmostthesameoralittlelowerthanTypeB,andinthe
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Table9.InstancesofCOME:Typeofmotion
Group
A B C
Total
Low 56 9 1 66
Advanced 32 36 3 71
Native 39 64 5 108
Figure10.InstancesofCOME:Distributionofthreetypes
S S
Nativegroup,theratioofTypeA goeseven lower.Theseresultscouldsuggestthat
Japaneselearnerstendtotakethespeaker・sviewpointevenintheargumentativeessay.
TherearenotmanyinstancesofTypeCinanyofthegroups.However,weseethatthe
ratioofthistypeisgettinghigherastheperformancelevelofthespeakergoesup.This
studyusesargumentativeessaysasdata,butIassumewemightgetdifferentresultsifwe
usedconversationsasdata,thatis,ifweusedmoreinstancesthatincludethespeakerand
hearerineachgroup.
Table10showsthetypeofmotionexpressedintheuseoftheverbGO.TypeD
representsmotionawayfrom thespeakertowardsomeoneorsomethingotherthanthe
speaker,suchas・Iwanttogoabroad.・Ittakesthespeaker・sviewpoint,andthespeakeris
thedeicticcenter.TypeE representsmotionawayfrom someoneorsomethingtoward
someoneorsomethingotherthanthespeaker,e.g.,・Shethengoeshome.・Theagentisthe
deicticcenterinthistype.
Figure11showsthedistributionofthetwotypesfoundineachgroup.Itisinteresting
tonotethattheratioofTypeD dramaticalydecreasesastheperformancelevelofthe
speakergoesup.TheLow grouphasmorethan60percentofinstancesthatuseamotion
awayfrom thespeakertowardsomeoneorsomethingotherthanthespeaker;however,the
Nativegrouphaslessthan10percent.Theseresultswouldappeartoshow thatevenin
argumentativeessays,Japaneselearners,particularlyweakerstudents,arespeaker-centered.
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Figure11.InstancesofGO:Distributionoftwotypes
Table10.InstancesofGO:Typeofmotion
Group
D E
Total
Low 178 103 281
Advanced 55 130 185
Native 9 106 115
S
5.Conclusion
ThisstudyanalyzedJapaneseuniversitystudents・productionoftheEnglishmotion
verbsCOMEandGOintheJapanesesub-corpusofthelearner・scorpusICLE.Theanalysis
hasthreemainfindings:First,JapaneselearnerstendtousetheverbGOtoexpressmotion
morethan theverb COME.Second,when they expressmotion with theverb COME,
Japaneselearnerstendtousetheconcreteagentandexpressconcretemotion.Last,less
proficientJapaneselearnerstendtobespeaker-centeredevenintheargumentativeessay.
ThesefindingssuggestthatJapaneselearnerstendtobespeaker-centered,meaningthat
theyareaffectedbytheirJapanesesubjectivewayofconstruingevents.Itshouldalsobe
noted,however,thatlearnerswithhigherperformancearelessaffected.
Thecorpususedinthisstudyisawrittenlanguagecorpus.TheEnglishverbsCOME
andGO areamongthemostcommonlexicalverbsandoccurmuchmorefrequentlyin
conversation(Biberetal.1999).A spokenlanguagecorpusmightgiveusmoredefinite
results.Despiteitsdatalimitations,thisstudydoesshow Japaneselearners・tendenciesto
usetheEnglishmotionverbsCOMEandGO,anditalsosuggeststhatJapaneselearners
areaffectedbytheirsubjectiveconstrualinproducingtheseverbs.Thisstudy,whichcould
beregardedasanappliedstudyofcognitivelinguistics,wilbeagoodstartingpointfora
newapproachtogrammareducationaswelastranslationstudies.
Notes
ThispaperwasdevelopedonthebasisofmypresentationattheJapanAssociationofColegeEnglish
Teachers(JACET)50thCommemorativeInternationalConvention,2011.
1.Theschemasusedherearerevisedfrom thoseusedinRaddenandDirven(2007).Thecircleprinted
inboldindicatesthedeicticcenter,and・S・and・H・indicatespeakerandhearer,respectively.
2.Fivesentenceswereextractedforreferenceforeachform ofGO,thatis,go,goes,went,gone,and
going,from thecorpusoftheAdvancedgroup.Therewereonlytwoexamplesfoundoftheuseof
gone.Becausethesesentencesaretakendirectlyfrom thelearner・scorpus,theymaycontainsome
errors.
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